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Per molts anysl 
A finals de 1992 un grup de joves s'animava a crear la colla de 
diables de Riudoms. Des del primer moment el CERAP va creure en 
aquest engrescador projecte i va donar tot el suport necessari per 
a que la iniciativa es materialitzés. Fruit de l'esforç d 'aquest col.lec-
tiu, la colla de diables local va fer la seva presentació la festa major 
d 'estiu de Riudoms. Aquella primera sortida no va ser del tot reixida 
per dos motius bàsicament. L'un, perquè a Riudoms no era massa 
habitual la realització d 'un correfoc, la qual cosa va produir algun 
incident. L'altre, per la pròpia inèxperiència del membres de laco-
lla. Però, amb el pas dels anys, i de mica Bn mica, el correfoc de la 
colla de diables de Riudoms s'ha conveJtit en un dels actes més 
destacats de la festa major. Aquest fet constitueix , sense cap mena 
de dubte, un motiu de gran satisfacció per a totes les persones que 
l'han fet possible. 
Aquesta evolució favorable ha engrescot als membres de la colla 
de diables a organitzar un gran correfoc, omb motiu del seu cinquè 
aniversari. El correfoc de la festa major d'enguany, amb la partipa-
ció de tres colles de diables: la de la Selva del Camp, la de Maspu-
jols i el Ball de Diables de l'Hospitalet de l' Infant, i l'espectacular de-
cens, fent ràpel , de quatre diables des del campanar de l'església, 
ha estat el més reixit dels que s'han celebrat. 
Finalment, només ens resta , des d 'aquest mitjà periodístic fel icitar 
a la colla de diables de Riudoms per l'èxit assolit. Per molts anys dia-
bles! 
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